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Merhum Emin Âli Tiirkgckli
Tahran B. Elçimiz 
Emin Âli Türkgeldi
1 dün vefat etti
Teessürle haber aldığımıza gö 
re, Tahran Büyükelçimiz Emin 
Âli Tiirkgeldi dün vefat etmiş­
tir. Merhumun cenazesi bugün 
öğle namazını müteakip- Beyazıt 
Camiinden asken törenle kaldı­
rılacak ve Merkezci'endideki Ai­
le mezarlığına defnedilecektir., 
Merhumun hayat hikâyesi 
Emin Âli Türkgeldinin ölümü 
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fle memleket aynı zamanda bü­
yük bir ilim adamı kaybetmiş bu 
Ummaktadır. Merhum 64 yaşın­
daydı. Galatasaray ve Paris U- 
lumu Siyasiye Mekteplerinden 
mezundu. Hariciye mesleğine Pa 
ris sefareti üçüncü kâtibi olarak 
girmiş, Brest, Litovsk ve Bükreş 
Muahedelerinin müzakere ve im 
zalarında Talât Paşa merhumun 
hususî kâtipliğini yapmıştır. Mu­
danya Mütareke müzakeratmda 
ve Lozan Konferansında Türk he 
yeti mürahhasasma refakat fi­
den merhum, sırasiyle Sofya ve 
Lahey maslahatgüzarlıklarında, 
Roma müsteşarlığında, hariciye 
umum müdürlüğünde, kâtibi u- 
mumi birinci muavinliğinde. Rio 
de Janeiro, Tiran. Lahey orta el­
çiliklerinde, Yeni Delhi büyükel­
çiliğinde bulunmuştur. Hâlen 
Tahran büyükelçisiydi, rahatsız­
lığı sebebiyle birkaç gün önce, 
tedavisi memlekette yapılmak ü- 
zere îstanbula gelmişti.
Emin Âli Türkgeldi, sedaret 
müsteşarı ve «Görüp İşittiklerim» 
müellifi merhum Ali Fuat Be­
yin oğlu ve hâlen İstanbul me-
bıısu Celâl Fuat Türkgeldinin a- 
ğabeyisiydi. Âli Türkgeldinin in­
tişar etmiş iki eseri vardır: «Mu 
danya Mütarekenamesi Tarihçe­
si» ve «Brezilya». Gayri matbu 
eserleri ise «Talât Paşa ve Haya 
tı Siyasiyesi» ile «Arnavutluk» 
tur.
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